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Bakaláská práce se zabývá stavebn technologickým ešením vegetaního zastešení 
administrativní budovy v eském technologickém parku Brno, Královo Pole. eší realizaci 
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The bachelor thesis deals with the constructive and technological solution green roofing of the 
office building in Brno, Královo Pole. It solves implementation of the warm flat green roof. 
The work includes technical report, budget and time frame, technological regulation, 
inspecting and test plan and other technical documentation in compliance with assignment.  
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